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1 La forêt se divise en deux parties :  la forêt de Grande Gouffern et la forêt de Petite
Gouffern, séparées par l’Ure, affluent de l’Orne.
2 La forêt de Petite Gouffern est séparée entre la forêt domaniale et la forêt privée du
pavillon de  Gouffern.  Elle  s’étend  sur  les  communes  de  Silly-en-Gouffern  et
d’Almenêches, à quelques kilomètres d’Argentan. Elle occupe un plateau situé au sud-
est des collines boisées de Grand-Gouffern. L’altitude moyenne est de 210 m, les pentes
sont  assez  faibles.  La  forêt  domaniale  de  Petite  Gouffern  couvre  une  superficie  de
761,5 ha et se situe 3 km à l’est, la forêt domaniale du Pin-au-Haras. La forêt de Grande
Gouffern, est un ensemble de collines boisées, marquant une différence entre la plaine
de Trun au nord et la plaine d’Argentan au sud. Le terrain est d’origine secondaire et
tertiaire, en limite des terrains primaires du massif armoricain. La majeure partie de la
forêt repose sur de la glauconie de base ou de la craie glauconieuse, parfois sableuse. Au
sud  et  à  l’ouest  de  Petite  Gouffern,  comme  sur  le  bas  du  versant  Nord  de  Grand
Gouffern,  affleure  l’étage  géologique  du  Callovien  avec  ses  calcaires  marneux
ferrugineux. Des formations résiduelles à silex, issues de l’altération de la craie et d’âge
tertiaire  à  quaternaire,  occupent  les  plateaux  et  hauts  de  versants.  Des  alluvions
occupent les fonds de vallons et des vallées secondaire.
3 La surface concernée par la mission de prospection inventaire archéologique en 2017
correspond  à  944 ha.  La  consultation  des  archives  pour  l’Ancien  Régime  concerne
principalement les possessions de l’abbaye de Gouffern, ce qui représente la plus grosse
partie  de  la  forêt  domaniale.  La  mention  la  plus  ancienne  de  cette  forêt  date  du
11 juillet  1199,  dans  une  charte  de  Jean  Sans-Terre,  duc  de  Normandie  et  roi
d’Angleterre.
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Préhistoire
4 Une série de mégalithes est localisée principalement sur la partie domaniale de Grand-
Gouffern. Onze ont été repérés. Quelques-uns ont certainement dû être déplacés par les
anciens exploitants forestiers, car ils devaient gêner l’exploitation sylvicole.
5 Au sein de cet ensemble, un site retient particulièrement l’attention. Il se situe sur les
parcelles 67 et 68, et se présente sous la forme de deux alignements de mégalithes : plus
de 8 individus couchés, dont certains seraient probablement des menhirs. Ils sont de
tailles différentes, le plus impressionnant ferait plus de 4 m de hauteur. Ces mégalithes
sont en grès, tout comme celui déjà classé, du lieu-dit « La Pierre Levée » à Silly-en-
Gouffern, qui fait plus de 4,50 m de haut, et ceux repérés en 2016.
 
Antiquité
6 Entre les parcelles 65 et 64, dans la forêt domaniale de Grand-Gouffern, une enceinte
fossoyée dont une moitié est relativement bien conservée et l’autre partiellement, a été
repérée. Elle mesure environ 76 x 80 m. La largeur du talus fait 4 m pour une hauteur
de visible de 1,70 à 70 cm. Le fossé est large de 4,50 m pour une profondeur visible de 60
à 80 cm. Le substrat est impropre à la culture, le sol regorge de moellons de silex gris et
rouge.
7 Trois autres enceintes fossoyées sont localisées sur le secteur de la forêt domaniale de
Petite-Gouffern.  Sur  la  parcelle no15  se  trouvent  les  restes  d’une  enceinte  fossoyée,
souvent appelée, par les anciens historiens, « camp romain ». Elle est assez abîmée, il
reste trois sections de visibles, avec leur fossé périphérique. Les fossés visibles ont une
largeur de 4 m, pour une profondeur de 50 à 60 cm. Le talus est large de 3 m, pour une
hauteur de visible de 0,50 à 1 m pour les angles.
8 Les sections font 58 m sur 79 et 32 m, le reste est incomplet. On peut supposer une
datation de ces enceintes autour de la Protohistoire ou de l’époque gallo-romaine.
9 Sur les parcelles 54 et 57 se trouve une enceinte fossoyé dont 3 sections sont visibles. La
première  fait  34 m  de  long  minimum.  La  deuxième  section  fait  65 m  de  long,  la
troisième mesure 74 m, et la quatrième, incomplète fait 18 m. Le fossé fait 4 m de large
environ pour une profondeur de visible de 60 à 70 cm, le talus de l’enceinte fossoyé est
large d’environ 3,50 m pour une hauteur de 0,60 à 1,70 m pour les parties les mieux
conservées. Les angles semblent renforcés. L’état général est moyen, assez dégradé. Il
est à noter que l’enceinte fossoyée se trouve sur une hauteur, comme pour les deux
autres précédemment retrouvés. La présence de fragments de tegulae en grand nombre,
(bâtiment effondré resté en place) laisse présumer une enceinte fossoyée de période
gallo-romaine.
10 Dans  la  parcelle  20  ont  été  découverts  les  restes  d’une  enceinte  fossoyée  en  très
mauvais  état.  La première section mesure 109 m de long pour une largeur de talus
d’environ 4 m et une hauteur conservée de 20 cm sur son côté interne et, à l’extérieur
au niveau du fossé environ 1,50 m de haut.
11 Le fossé est à peine visible, il mesurerait 4 m de large pour une profondeur de 20 à
30 cm.
12 La deuxième section, si elle était complète, ferait 143 m de long. Le fossé est de même
proportion que le précédent. Les angles semblent renforcés, non visibles par la hauteur
mais vus par la largeur du talus.
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13 Le  fossé  est,  qui  semble  plus  visible,  fait  une  largeur  d’environ  6 m,  pour  une
profondeur d’environ 2 m, et une longueur d’environ 25 m. Il est partiellement rempli
d’eau, le reste du fossé est en très mauvais état. La datation est indéterminée, peut-être
protohistorique, ou gallo-romaine.
 
Fig. 1 – Silly-en-Gouffern, la Pierre Levée : mégalithe en grès
Cliché : F. Morand.
 
Fig. 2 – Silly-en-Gouffern, parcelle 67 : mégalithe couché long de 4 m
Cliché : F. Morand.
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